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ABSTRAK 
Cut Keke. K7113244. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP GERAK 
BENDA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN SAVI (Somatic, Auditory, 
Visualization, and Intelektual) (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas 
III SD Negeri Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juni 2017.  
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan Pemahaman Konsep 
Gerak Benda Melalui Model Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 
Visuallyzation and Intellectually) pada siswa kelas III SD Negeri Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017. 
 Variabel yang menjadi sasaran perubahan dalam penelitian tindakan kelas 
ini adalah pemahaman konsep gerak benda, sedangkan variabel tindakan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran SAVI (Somatic, 
Auditory, Visuallyzation Intellectually). Bentuk penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas sebanyak 3 siklus. Tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan dan 
memiliki 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas III SD Negeri Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-
laki dan 15 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah 
teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis kritis, serta teknik analisis deskriftif komparatif 
yang mempunyai empat buah komponen yaitu pengolahan data, penyajian data, 
analisis, uji validitas, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep gerak benda 
siswa kelas III SD Negeri Surakarata dapat meningkat melalui penggunaan model 
pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visuallyzation and Intellectually).Hal ini 
terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakannya tindakan nilai rata-rata kelas 
62,45 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 24,24%, siklus I dengan nilai 
rata-rata kelas 73,18 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 57,5% dan 
siklus II nilai rata-rata kelas 80,90 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 
78,7% dan siklus III nilai rata-rata kelas 80,90 dengan persentase ketuntasan 
klasikal sebesar 94,94% 
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visuallyzation and Intellectually) dapat 
meningkatkan pemahaman konsep gerak benda pada siswa kelas III SD Negeri 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017.  
 
Kata kunci: pemahaman konsep gerak benda, SAVI (Somatic, Auditory, 
Visuallyzation and Intellectually) 
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ABSTRACT 
Cut Keke. K7113244. ENHANCEMENT THE COMPREHENSION OF 
MOTION OBJECTS CONCEPT BY USING SAVI (SOMATIC, AUDITORY, 
VISUALYZATION, AND INTELLECTUALL) LEARNING MODEL (The 
Classroom Research (PTK) in The Three Grade Students of SD Negeri 
Surakarta at Academic Year 2016/2017). Minithesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculity, Sebelas Maret Universit, June 2017. 
The purposeof this research was to improve the comprehension of motion 
objects concept by using SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, and 
Intellectuallylearning model in the three grade students of SD Negeri Surakarta at 
academic year 2016/2017. 
The variable which being target of change of this classroom action research 
was the comprehension of motion objects concept, while the action variable that 
used on this research was SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, and 
Intellectually) learning model. The method of this research was a Classroom 
Action Research (PTK) with Three cycles. Each cycle consist of two meetings and 
has four stages, they are planning, implementation, observation, and reflection. 
The research subject is the three grade students of SD Negeri Surakarta in the 
academic year 2016/2017) consist of 33 students. The data collection technique 
used interview, observation, test, and documentation. Data analysis techniques 
used critical analysis technique and comparative descriptive analysis technique 
that four components, namely data processing, data presentation, analysis validity 
test, and conclusion. 
The result of this research indicate that the comprehension of motion object 
concept in the three grade studens of SD Negeri Surakarta could be increased 
through SAVI (Somatic, Auditory Visualization, and Intelectuall learning model. 
This was evident at the initial conditions before implemented the action: the 
average value of class was 62,45 with 24,24% classical completeness percentage; 
at the first cylcle: the average value of class was 73,18 with 57,57% classical 
completeness percentage; On the cycle II, the average value of student rising to 
80,90 with a percentage of classical completeness is 78,78%. On the cycle III, the 
average value of student rising again become 94,94 with a percentage of classical 
completeness is 96,96%. 
Based on the research result, it can be concluded that through SAVI 
(Somatic, Auditory, Visualitation, Intellectually) learning model could improve 
the comperehension of motion objects concept in the three grade students of SD 
Negeri Surakarta at academic year 2016/2017. 
 
Keywords: the comprehension of motion objects, SAVI (Somatic, Auditory, 
Visualization, and Intellectually  
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